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Resumen 
El objetivo de esta tesis es la primera edición y estudio crítico de la Sexta 
Parte de Espejo de príncipes y caballeros, escrita por Juan Cano López entre 
1637y 1640. Se estudiarán, entre otros aspectos de la obra, la poética de 
las continuaciones, la pervivencia o reelaboración de los motivos 
caballerescos, la estética de la recepción (mujeres lectoras-mujeres 
protagonistas) y el manierismo estructural/narrativo que hace de esta 
Sexta Parte un verdadero juego de espejos. 
